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ABSTRACT
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DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR
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ABSTRAK
Sistem pertanian terpadu dapat memberikan peluang besar dalam meningkatkan dan memantapkan ketahanan pangan serta
pendapatan petani, karena  sistem usahatani dirancang untuk saling terkait antar usahatani lain. Tetapi, ternak yang dipelihara
dilepas sehingga kotoran ternak berhamburan dimana-mana dan sisa tanaman pertanian dibuang begitu saja seharusnya limbah
kotoran ternak dan sisa tanaman dapat diolah dari hasil pemanfaatan limbah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pola integrasi usahatani yang menguntungkan bagi petani dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi petani
dalam penerapan pertanian terpadu di Kecamatan Darussalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode komperatif deskriptif dan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis bahwa pola integrasi dalam penerapan pertanian
terpadu yang dapat menguntungkan petani adalah pola integrasi usahatani antara ternak-sayuran dapat dilihat dari segi pendapatan
petani dan pemanfaatan limbah. Kendala-kendala yang dihadapi petani dalam penerapan yaitu pengetahuan, modal kerja, motivasi
petani, dan ketersediaan sarana produksi. 
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